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GopnC1ClBCl Jll1JII1T-l
I1UpOT
TYPCIZE PEITPECAJII1JE Y rrOHI1IIIABJbY
Y BPEME fPLJ:KOf YCTAHIZA 1821. fO,DJ1HE
Aiiciiipnxiii: Ilooynexpaurhana nporas TYpcKeBJIaCTlI110'IeTKOM XIX nexa
na 13aJ1KaHy 6II.'1e cy xecre II MaCOBRe. lbUXOB yrnuaj na xpanrhane II3
naporcxor xpaja OHO je BeJIHKH. Y pany je AaTupnxaa rypcxo-xpumhanxux
ounoca 1I3 Tor upeuena.
3HCll.HljHO yueuihe Cp6a U3 TIoIUImaBJba TOKOM Ilpnor cpncxor ycra-
HKa HcaaKTHBHUM npncycrnoxy norabajnva 1815. rouune, y Ilpyrov cpncxoxr
ycranxy, xao U sa spexe KlIe3-MlIJlOIUeBe, 3aTIIM II KHe3-MnxaUJIOBe BJIa}J;e
(Iluporcxa riyaa 1836, U3aTIIM 1841) o6e36e}J;HJIO je flUpOnaHIJ;IIMa yrnenno
MeCTO y CBOjOj 6op6u, He caxo y 3aBI:JTlajIHIM xpajeaaxa, Ben II y mupIlM
paaxepaxa HaIJ,UOIlaJIlIe ncropnje cpncxor uapona y IJ,CJIHIlI:I. 1
BeJIIIKH YCTaHaK Fpxa 1821. rO}J;IIHe xoja je aanao xnoro aeson,a Ilop-
TH II norpajao neKOJIlIKO rOJ~I:IlIa, nnjc 6uo, Ben OA caxor no-rerxa, 6e3 rroCJIC-
}J;HIJ,a no cpnCKII napon y TypCKOj. HapO}J;HOOCJI06o}J;IIJlaQKH rroxper Tpxanpo-
THB Typaxa, KOjI:I IIO'UIH)e xpajex XVIII sexa OCHHBaI:beM rajne peBOJIyIJ,HO-
napne opraumaunje Xcrepuje.? npepacrao je nOl.leTKOM 1821. rcnnne y pe-
BOJlY~Hjy xoja jc nobujana IIPIICTaJIH~e II Meryy OaJIKaHCKIIM HapO)~HMa IIOKO-
pCHIIM on Typcxe. COJIH}J;apIImynH ce ca 6op6oM rprxor napona, OlIII cy )l(CJIC-
JlI1 na ocrsape n csoje ocnotiobeu.e.
Hum je rana 6uo jenan cnxercpujcxax uynxrona y KOMe je rajna peBOJIy-
IJ,IIOHapna oprannaaunja nocrojanajotn npe 1820. To norsphyje U"paTuHIIJIan
1 C. flerponnh llj96. 30.
2 OCHOBHlI 3(1)laTCiK Xerepnje OlIOje "IIpIlKyn.ibCllbCnpnnora, KY110BaIbC upasnen.a-
uan.e opysqa H npnrrpexran.e HCl YCTClIlClK HC CClMO Tpxa, ueh II OCTCl.1HX xpnurhana y
TypCKOj". M.l'aBpIl.'IOBUh 1908.12.
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on cenrcvopa 1820. ronuue " KojII cy CWIIIIIlIJIH XeTCpIICTIi YPyMyHUjU, a no
KOMe cy HHIn IIBII)~IIH Ha:mWleHI1 xao nenrpu In KOjIIX he. Y3 noaoh Ii nonpruxy
MWIOIlla Oopeuonnha. OTUWleTlI axutrje ycrauuxa 3a ocnorioben,e 'HITaBe
PyMeJIIIjc II Byrapcxe.' 113 HC)J,aBIIO OTKpUBelIorHOKyMeHTa y O.u;eCII, casuaje
cc sa nocrojan.e peBOJIYI~IIOHapHeoprannaauujc y I IHIllY. Mehy CpGHMa
uajenme je 6WIO cseurrennxa. rpronaua II 3anaTJIuja. xojn cy npexo cBOjUX
'{aHaTJIIljcKIIx UTprOBaTIKIIX KOIlTaKaTa 6lIJIIIH06po ofiaseurrenn 0 36uBaIhII-
Ma y XeTCplIjcKOM nOKpcTY. j
Hejra cyxu.e ua je peBOJIYI~IIoHapHc nacje xerepucra Mel)y HIIlIlJIHjaMa
IIIIIpUO unaunx a Meneurnje. KOjII je. xao npc)),CTaBHIIK Llapnrp ancx e
rrarpujapnmje, )~OIUClO y I-hIlJI 1815. [OJl,UIlC.' MIlJIOIII Oopcuontrh je Guo
O'UIfJle.u;HO :Wj\OBeJ:baH IIOCpe)~mmTTBO\1 BJI<:I)\IIKe Menerrruja II3Mel)y Cpfia If
Typaxa 1815. 6 Bna.u;IIKa MeJIeHTIIje xao uo rn auap I InIJIKe MIITporrOJIIIjc,
3aXBa,1JyjynlI CBOM ayropnrery lIC caxro KO)\ XpIIJIInanCKor neh II KO.u; MycnlI-
xrancxor )KUB.'ha y Hnury. Jl,OIIplIHeo je )~a ce Hum OJ!: 1820. ncvnn,e xao jenan
0)\ 'ma~rajHuxxcrepnjcxnx uynxrona na Ea.ucauy. Kpajea 1820. I-IIIIllKa rajna
oprannsaunja je rrocnana cnora rrpeJ\CTaBHIIKa y Llapnrpau "Koj e 6ao 2 ;1,0 3
MeCeI\a y narpnjapmnjn " xao "IIocnaHIIK Bna)J,UKe HIHUKO[a ".7 EpojHOCT osor
noxpera He MO)Ke ce YTBp.u;IITIL UITO je II CXBaTJbllBO xana ce 3Ha .u;a je lJlITaRa
oprauuaanaja GWla crporo KonCIIllpaTIIBHa. KOIIKpCTaH nouarax - "OKO 200
HIIIlIJIIIja" - 3aIIIlcaII je KO.u; M. b. MIIJIHnCBIlna. 3 Mcl)YTIIM, onaj nonarax je
sanncan urecr neue nnja xacnnje. no npn-iau.y crapux HUIllJIIIja, HOCJle
oCJI06ol)eH)a on Typaka. ).l,a je HIIIn 6lIO jax XeTCpnjcKII I\CIITap norspbyje II
OCHIIBaH)e rptxe urxone y IbeMY xpajev npyre uenermje XIX BeKa9
J..1 y l lnpory je rana uocrojana rajna peuonyrmonapua OpraHII3aI\IIja,
nepoaarno 1'1 npe 1820. rO)J;IIHe. 1UY apxnncxoj 36IIPl~IIXunannapa caxyaaaa cy
,II,Ba nucxa U3 1816. rO)J,HHe aesaaa sa norahaje n OJ\IIOCe y Flnpo'ry, y nepnony
'rypcxe BJIaCTIi na 1l0~lCTKY XIX sexa." Tlncana cy Ii3 Flupora II Hnura: jenno
cy nncae rnrporcxe nopoannje. a npyro XIIJIaH)J,apcKII )\YXOBHUK Hrn.amje.
3 M. faBpn.TIOBUh 1909. 14.
4 H. TogOpOB'bJ973, 7-18.
5 3ClXBaJbyjyhn ouronopy KHC3a Muuouia Ha IIIICMO IIHlllKOr MIiTPOITOJJIIT<l
MCJleHTujCl, 20. jy.1I'1 1815. romme, ITUC<lHOM Y .roropy EeOrp<l,IJ,CKc naxnje, MO)Ke ce
TBp,IJ,IITII,IJ,a je Menenrujc neh IlOJIOBilHOM jyna 1815. ronnne ouo yHaury, M. BYKHheBlIh
1907.147.
I) B. HIT. 12,14.
7 B. J. Ilerposnh HH. J.He'l'poBHh 1882,233.
s B. HIT. 6p. 25.
'i fO,IJ,UHe 1820. noann.e cey Haury Yl.J:UTeJb fPK HUKOJICl KpClTOBClJllIja 'Bophajesah.
J.XaJ,Iu Bacursenah 1928,42. .
10 M.faBplIJIOBHh 1909. 14.
11 E AH,IJ,pejeBHh 1979,279.
TypCKC penpcca:mjc y I IOIIJlJUClE.'bY Y BPC\!C rp'fKOf yCTaHKCl 1881. rOWlHC 85
rlUC'vla OTKpIIBajy nexe HOBC 'vlO'vlCIITC peBOJlYI~IlOHapHC aKTIIBHOCTII Ilrrpo-
hauaua y llCPI10J~y rpncor YCTaHKa 1821. ronnue, CBaKaKO YOKBIIPY XliJIaH-
napcxor xrcroxa y Ilnpory xora AOBOAUYfO y BC3Y ca CBUM OCJI060AUJIaTIKlIM
1l0KpCTIIYfaXpHlIlnaHCKC paje y IlUpOTCKOj Ka3U npOTlIB OCYfaHCKe BJIaCTI1.
Ilucvo -roptiannja In Tlupora I13 1816. rOAUHe. ca ner crncaxa rre-rara 12
ynyhcno jc Xnnaanapv ca MOJI60M Aa ce npnxnaru llUpOTCKII npoTOCHH~eJI
,IJ,aHlIJIO xora cy TYP~1I OCy)J,llJllI na .cyprvn". on nera ra rperia rro cnaxy ueny
II36aBuTu. Ilpyro rrIICMO, 24. Maja 1816. ronnne," 3aBeAeHO y XIIJIaHAapcKoj
KlbH3H IIHBeHTapa non Ha3UBOM - ITIIcMo II3 HUlIl OA Hrrsaraja AyxoBHuKa, -
OAHOCU ce "Ha HeKOJll1KO rrOKJIOHlI~II OA Caprinjv" xoje Hrn.arnje II3 Ilnpora
man-e y XUJIaHAap, rrOCJIe reurxoha ca AaBalbeM A03BOJIe OA rypcxor name y
HUlIlY. rue je 1821. rOAIIHe AeJIOBaJIa rajna HIIlIlKa peBOJIyU;IIoHapHa opranma-
nnja npornn Typaxa." HCAaBHO oTKpIIBeHH )j,OKyMcHT y GAecII naje KOHKpe-
THC rrOAaTKC KOjII HCCyMlblIBO yxaayjy na aKTIIBHOCT Hmnnnja y cyK06uMaxe-
'repncra ca TYP~lIYfa y nponehe 1821. y MOJIAaBlljH.J5 IIoAaU;II 0 Cp6HMa (72)
ronope na cy HHlIlJIHje. a BepoBaTHo U ITHponaHU;IL 6UJIH IIOBe3aHH ca 60p-
6aMa y MOJIAaBlIju, lIlTO je )j,OKa3 BlIIIIe 0 narcpsenuaja BIl~eHlIxnaporcxux
noptiauaja xanacrapy XUJIaHAapy. Ilpexa nOAaU;IIMa U3 onor 1I3Bopa Me~y
Cp6lIMa HajBIIIIIe je 6HJIO rpronana 11 3aHaTJIlIja, IIITO noxasyje na je peBOJIy-
U;IIOHapHIi nyHKT y ITHpOTY, CBaKaKO, 6110 opajerrrncaa na yrnejme JmpOTCKe
TIop6a:r,mje, xoje je npennonno Xaun HeJJJa<PIlmllloBIln, nOBe3aHIlM CaXIlJIaH-
AapcKuM MeTOXOM, a npexo n.era ca Tajaon peBOJIY~IloHapHoMopramrsaun-
JOM y HIlIJIY. Onn cy CBOjlIM rprosa-rxna II 3aHaTJIIljcKlIM KOHTaKTIIMa 6IlJIlI
Ao6po 06aBelIlTeHIl 0 361IBaIhlIMa y xerepnjcxox noxpery nporna Typaxa.
IToMeHyTa nacxa ynvhyjy Aa cy Ilnpohaunn 6IlJIliYKJbYlJeHIl y JIOKpeT
jOIII npe rrOTIeTKa rpTIKOr YCTaHKa. Me~YTlIM, TelIlKO je npeU;II3HIIje O)J,rOBopII-
I'll xana je y ITIlpOTy oclJOpMJbCH peBOJIyU;IloHapHIl nYHKT, ann HeMa cyMlbe )J,a
je peBOJIYU;lIOHapHe nneje Me~y ITlIponaHIJ,IlMa IIIlIpIIO )J,yXOBHJIK Hrn.araje
KOjII je Mopao 61ITIl y Be31I ca HlIJJJKlIM BJIa)J,lIKOM MeJIeHTlIjeM, npe)J,BO)J,HJIKOM
rpuxe rrpaBOCJIaBHe npkae. KOjlI je y HJIlIl )J,OIIIao 1815.Y Ilaparpany je lIMao
MorynHocTu )J,a ce ynosna ca xerepnjcxna nosperoa. TlIM rrpe IIITO cy y napn-
rpa)J,CKOM xnapry <PaHapy, Ben rrOCJIe 1812. IO)J,lIHe )J,eJIaJIJI XeTepJICTlI. 16 C
063JIpoM)J,a je 1815.ronane HlIIIIaBCKa enapxnja y ITIlpOTy 6HJIa cjenaa.eua ca
paToM onycrourenca HIlJJJKOM enapxnjon y jenny, Huurxy MIlTpOnOJIJIjy na
12ApXIIBCKa36upKa xranacrapaXUJlaHJJ:apa - <P. 7(1814-1820), TIIICMO 6p.46, OMOT
sa 1816. E. AH,n:pejemIli1979, 279. y HarrOMeHII.
13 E. Annpejennh 1979, 282.
14 E. Annpejennb, 1975, 118.
15 H. TO,n:OPOB"b. 1973,7-18.
16 E. Aunpejennh 1979, 118.
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~IeJIY ca MUTpOrrOJIIITOM MCJIeHl'lIjcM. eraapxov Ilou.e Mesnje." IUlpOTCKH
peBOJIyIJ;nOUapHu nYHKT je nourao rrou HCIIOCpeJ~HHjH yrnuaj Hmnxe peBOJIy-
unonapue oprannaamrjcHon acxov y Hum BJlaJ~IIKaMCJleuTIIje je 6no O}J,Max
anraaconan 01-1: rauaunr.er rypcxor 3anOBCI-I:HI1Ka rpaua MapaUlJIII Ann-name
J~a mrrepsennme II vcnocrasn KOHTClKTe ca MIIJIOmeM. Y rmcxy MIIJIOmy II
CBHM Cp6HMa O}J, CpeJIHUe jyna 1815. BJIal-l:IIKa Mcncnruje II03IIBa CBe Cp6e JIa
upecrauy CCl J~ClJbOM 6op6oM uporns Typaxa. IIOTeHIJ;IlpajyftH naje OH "eMal~ ...
}J,Cl xe noopo 6Ill'll Couora -recnrra Be3IIpa II 60rOM ce BaM xyrrev na HII e npe-
Bapa 1-1:3 nesrare cysureuue nnnrha lIO I-I:a norcre CJI060}J,HO KO}J, Meue II }J,a Be
OTBel-l:eM KO}J, qeCTHT3 Be:mpa J~3 My UpIIK3)1(CTe name MyKe II IIeBOJIC "18 3a
nenyny He}J,eJbY nana MlITpOIIOJIlIT Menerrrnje nnnre KHC3Y MUJIomy ner rnrca-
Ma )J(eJreftII I-I:a ra y6e}J,II I-I:a }J,olJe na C3CTaHaK ca MapallIJIII AJIlI-namOM, y TOMe
IIycnesa. Ma}J,a fbIIXOBOM cacranxy anrycra 18l5. rounne na EeJIln~H HenpIICY-
cruyje." MUJIomOnpcnonnhje 6IIO, 0 ~IHrJI enno. '{aJ~o BO .:b3U nocpennaurrsov
BJIal-l:HKe Menenrnja IBMel)y Cp6a IITypaxa 1815. ronune nourro je y oynery
Cptinjc 3a 1816. 1I3rJIaCaUa CTaBKa ,.3Cl BJlaJ~lIKY HUUIeBaqKOr 3.000 rporna OJ.
CpIICKH xaes je ne cavo narpamrc MeJICHTIIja. seh je )l(eJIeo }J,Cl fa }J,OBe}J,e sa
6eorpai~CKor MIITpOnOJIIIT3~ 2J Mel)yl'lIM, y rove nnje ycneo 360r rrpornan.en,a
UOBor 6eorpa}J,cKor nesnpa M3paruJIIIATIII-U3me. KOjII je. xao pannju TypcKII
3anOBel-l:HIIK y Hmny. Guo YU03I13T C3 6op6oM IIlIIIIKIIX CBemTeHnK3 3a osaj
IIOJIO)l(aj.21
PeBOJIYQHonapIIe III-I:eje xerepncra npeHOCIIJra cyy Ilupor I-I:YXOBHa JIIIqa
In XIIJIaUI-I:apa, UITO je cnvnaj IIca rrpOTOCIIHl)CJIOM JlamIJIOM, xojn je y llIIpOT
nourao najaeposarnaje 1815. KaJIa je, no CBOj npIIJIIIIJ;IL IIIlrrpor nocrao jenan
O}J, xcrepujcxnx nvaxroaajyru Cp6IIje IIy KOMC jc 1821. rO}J,IIHe MOpaJIa rrOCTO-
.iaTII penonyunouapna rajna oprauusannja. llprIITal-l:HIIKC TC OpraHII3aIJ;IIje 'rpe-
6a Tpa)l(IITlI Mel)y IIOTmrCHlIIJ;I1Ma nanenenor nncaa XUJI3H}J,apy - cPIIJIHIL
Heura. Xpanna. Mapxo, Ilerap IInp. TprOBIJ;n II 3aUaTJIHje. xojn cy CBojuM 3Y-
'roparerox. cBOjIIM TprOBaqKIIM rrOCJIOBHMa IIKOIIT3KTIIMa 6IIJIH ynosnarn ca
OCJI0601-l:lIJIaLIKHM IIoKpeTHMCl y Tp-ncoj. a KOjII cy»ceneJI IIIIcnoje OCJI06ol)elLe.
TIOTBPJIY OBUX TBPI-I:lbII HaJIa3UMO YKa3JIBalbIIMa crapnx Ilupohanana. xoja ce
BeOM3 nonynapajy C3 HaBO}J,IIMa y rIIIcMy. 3arIIIcao HX je BJIaI-l:IIMUP HUKOJIuft. a
onnoce ce H3norahaje Yr0I-l:IIH3Ma "rrOCJIC Kapahopha", OJIHOCHO y rO):\HHaMa
rrOCJIe 3aBpmcTKa Ilpsor cpncxor ycranxa. Jenno xaannatse ce 0l-l:lIOCU na .jep-
17 E. I'onyrinncxiy 1871, 146.148: K. l1pc TICK'b . 1lJ29. 351.
18 TIIiCMO Menerrruja M11'rpono.1IIT(l Hmuxor KIle)f(eml\j(l II CBmf rrpaBOCJIaBIIlIM
XPIIIIlh(lIIHM3 YCprinju nncaao jYHC11815. 113 IIJIIII(l. M.ByKHhcBIIh 1907. 147.
19 M. MlIJUIheBIIh 1893.3-33.
20 M. TIeTpoBJIh 1898.07.
21 E. KyHlI6epT 1901, 99.
TypcKe penpeCa.TTIIje y I lmIl!lTWB.l,y y npe\le 11"IKUl'YCTcIIfKcl 1881. rO,'.(llHC S7
O.\IOHctXct Ilocirrcja ,.KOjIIjC sanohuo KO)J,XcU,UI I IcUIe IIy TOKy nohn "rrpe'IeCTIIO
llnporcsc CBCIIITeIIlIKC KOjC cy TYPI~U 06eCIIJIII"/) na OU O)J,Max 3aTUM notie-
rao y Cp6ujy. Ilpvro xamnan,e ueryje ce '{ct capann.y XcU,III Heme ca xIUIaHI~ap­
CKUM )J,YXOBIIlII~uMa II lICTII'Ie ce I~a je jeJ~alI KctJIyl)CP !I3 CBCTC Tope. xojn je
6lIO y Ilnporv y CBeToropCKoM MeToxy If cnpcvao .byge ga lIX BOgU Y CBl'Ty
Topy, vnoro l~o6po )I<JlBeo ca XaI,III Hemon. Tvpun cy XTCJIH na ra otiece, ann
XaI.lH Hema TO nosna II 6p'10 Hal)e cspn.umxe xu.i.nne.na My lICKC rrpaTIIO~C.
're onaj II06eme y Ku.axeaan, na onarne O)J,C y Eeorpan, rue je xacanje nocrao
BJla)J,IIKa"23 Kaaunan.a Tlupohauana samrcana 1912, roanne, CKOpO JJ,eBeT ne-
uennja ogBpeMeHa onnrpauau.a norahaja. Monro je nonpunern 3a60paBY HeKUX
~IIIlheIlu~a, arn HC II cvurrnne norahaja xojn cy CKOpO caCBUM lIJJ,eHTII~IHII ca
lIaBOAUMa y nncxy. I1UpOTCKC -ropoaunje Tpa)J(UJIC cy novoh O,Il,XIIJIaH)J,apa 3a
npOTOCUHl)eJla AaIUIJIa. a HC 0,Il, Cp6uje. KaKO xasyjvcrapn TIIIpohaH~U,nepo-
BaTHO crora lIITO ce KIIe'~ MUJIOill TmpCTO IW)J(ao 110 crpann on cyxotia CTyp-
l~UMa. 'Iopriaunje ne HCTWly npane pa3JIOre nperiauanan,a nporocnahena Ila-
mIJIa y XUJI(IlI)J,ap. neh cavo UCTUtIy Aa je orrrynrreu "rrpaB)J,e pann" n na HUCy
}l,03I30JIIIJIlI)J,a ra I~apCKOM Hapcl~60M noiuan-vy "cypryn" r,Il,e 6n 6uo ,,3aMlIoro"
TC 3601' rora ynyhyjy "MOJI6y nomme 3eM.TbU" XIIJIalI)J,apcKoM nryxany ",II,a My
nH ~IIIIUITe IIKpaM 6JIarOpOI~1I0 sa nanty MIIJIOCT y nantyenapxnjy HUIllaBCKy".24
Iluporcxe noprianaje lIaUOMlIIbY y IIIICMy ,Il,a yKOJIHKO nporocnnhen .QaIUIJIO
)J(eJIH ua one 0:0 MaUaCTIlpa BaTOIIe)J,a, 3HwlajHor uenrpa sa spexe rrpnnpexa
rpnxor yCTaHKa npOTIIB Typaxa, o:aMy XUJIaH)J,apCKa yrrpana TOIll' saoparsyje,
jep sa Thera II n.erony ,Il,eJIaTlIOCT TBp)J,e nornncann rrlIpOTCKII "fJlaBapu". To
je, CBaKaKo,nouarax mnne3a rrprmannocr rrporocanhena .QaHIiJIaxerepnjcxoxr
nOKpeTy.25
Ha yC'raHII'IKO pacnoxoscen.e Ilnpohauana nporns Typaxa. y apexe
oCJlO6oll.HJIa1IKOr nOKpeTa y Fp-rxoj,O)J, 1814.1l.0 1821. [O,Il,HIIe, yxasyjy II sarm-
ell y CTapIIM I~pKBeHIIM xn.uraxa, xojn ce lIyBajy y Corpujcxoj 6u6JIIIOTe~II, a
ojuroce ce na uorahaje y Ilupory U3 1821. rO)J,I1HC. Byrapcxn IICTOpnTJap M3IhO
Crojanon HaBO,Il,n J~Ba sarmca xapaxrcpncrtoura 3a noxper upo rnn Typaxa y
Ilupory II onnoce ca X IIJIaHI~apoM: "Oy I1IIpOT X ann Kecapnn 3Mece~a JIe)J(aJI
oy 6ynap cyxoy", a y cnenehen je 3aIIIICaIlO: "Oy rpal~ )J(e Ilnpor onre e)J,HH
,!~YXOBHIIK cneroropcxnu I10CTPU)J(lIIIK OTMClHaCTIlp XHJIalI,II,ap IIMeHOM Hocar]:
II roro ouecnura. II TaMO H uo rpebcn 6HC'r".26 Kana je pen 0 crp anarsy
CBCIIITCHIIKa y I1UpOTy on Typaxa. :{al~p)J(aJlO cc rrpenan.e 0 neuran.y ce)J,MO-
22 B. HIIKO.TlHh 1074. 61.
23 Ibid. 61.
24 E. Anupejennh 284.
25 M.E. Mauahesnh 1884, 66; 1888, 443.
26 M. CTOJIHOB'b. 1073. 01.07.
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puue CBeUITeHIIKa xoje cc pa3JIIFIHTO BpeMeHcKH narup a. Bcayje ce 3a
.Kapahopher,« npeve " 1804-1813. H sa nepnon "lI33 Kapahopha", OJJ:HOCHO
rplJKlIycranax 1821. rOJJ:HHC IIsa XaI,IH HeuHIHy6yRy 1836. rOJJ:Ime. HaBeJJ:euII
sanae II3 MaHacnlpcKor floMeIIIIKa rrcvun.e CaMO jennor JJ:YXOBHlIKa JocIICIJa.
upeJJ:CTaBHIlKa XIlJI<:lHJJ:apCKor MeToxa y Ilnporv. a neman,e XIIJIaHJJ:apCKor JW-
XOBHlIKa y Ilnpory 1821. rOJJ:IIHe norsphyje ynepcfhc If pasnore nporoucrsa
nporocnnhcna AaHIlJIa 1816. ronnue. ,Uacy npencraammn XIIJIaHJJ:apcKor Me-
roxa y Ilnpory 6IIJIII Yrecrroj Be3H ca nOClIOJJ;HMa pesonynnouapnor rrOKpeTa
nporas Typaxa. no rsphvje II 1l0AaTaK In upyrcr rrIICMa xojna JJ:yXOBHIIK 111'-
uaruje 06aBeUITaBa XHJIaHJJ:apcKor apxIIMaHJJ:pIlTa Hcana na KaKBe je renrxohe
I1aIIIllaO KO)l, name y HIIIllY rne cy qeKaJIU 15JJ:aHa JJ:OK nama nnje nao )l,03BOJIy
aa :bY)l,e KOjU O)l,JIa3e y XUJIaHJJ:apY
y CTaHIJlIKe aKI~IIjC y MOJIJJ:aBuju aano-rere 6. MapTa 1821. rOJJ:UHe ca
AJIeKCaHAPoM: Hrrcunanrujew, xoje cy ce Meceu; J~aIIa xacnnje 0JJ:pa3UJIe U na
TepuTopujy Tp-nce ca nenrpo» y Mopeju, HMaJIC cy cuaxcau onjex y CBUM 06JIa-
CTlIMa 13aJIKaHa 3aIIOce)l,IIynIM TypJJ;lIMa. CyJITaH MaXMYJJ: II (1809-1839),
CXBaTlIBililI KaKBa OIIaCHOCT nperu u;apCTBY, IIapeA60M OJJ: 31. xrapra 1821. 1'0-
WIRe H3pWIIITO jc 3aXTCBao OJJ: Typaxa CypOBO paspauvuaaan,e ca HajBllIllHM
rrpeJJ:cTaBHlIU;UMa rpnxor CBellITeHCTB3 y LlapnrpanyIIl.IHTaBOM 133JlKaHy, xao
HOCIIOU;lIMa onor OCJI060JJ:IIJI3'IKOr IIOKpCT3. HOBII BeJIlIKII BC3UP y Llaparpany,
13eH)I,epJIll ATfII-I1(IJlI3, napenno je 22.anpun a, H3 YCKpC. Aace otiece U;3plIrp3JJ:-
CKH narpnjapx I'pnropuje V H iuecr npyrnx IWKBeHlIX nCJIIIKOJJ:OCTOjHIIKa. 2~
TOKOM anpnn a Typun cy ce xpnauo pa3paQYHcIBaJIII 1I y APynIM rpaJJ:OBUMa
Typcxe ca jour npexo 70 ermcxorra, MCljy xojnaa je ono y6lIjeH, y Jenpeny, U
6HBililI uapurpancxn narpnjapx KHpIlJIO II xnnapcxu ermcxon y COJIyHy.29 Y
nponehe 1821. rOJ~IInc 6pojna TypcKanojcxa 6UJla je lIOCJlaTa y CBe )l,eJIOBe nap-
CTBa. CaMO TpU uana nOCJIe y6lIcTBa narpujapxa Un.cronnx Haj6JIII){(IIX capau-
HIlKa, MapallIJIII Ann-nama je otianecruo MIIJIOilia J~a 113 COJIyHa y Hnur AOJIa-
3U Xycemt-uarna I'ananaaorny ca BeJIIIKO Msojcko M. n Ca3H3BIllH sa rrpncycrno
Xyceun-name ca 5.000 BOjIIlIKa. MIIJIOilije6uo BeOM:a ysnesnrpen, nepyjvha Aa
je nojcxa ycaeperra II Ha n.era II na Cp6njy, A3 je I'pK Apncrnn-nanra xojn je
nOClIO MHJIOillY llIICMO OJJ: I1rrCIIJIaHTIIja na norrmc ,,0 aajennumcoj axnnjn"
Cp6a UTpxa nporun Typaxa 6uo yxnahen. MIIJIOmeB crpax 6IIO je neOCHOBan
jep je y CyJIT3UOBOj 3<:IllOlleCTH OJJ: 25. M3ja ynvheuoj Cp6IlMa uarnaureno JJ:a je
rovnnaa,e uojcxe y Hinuy 3601' _,CIJaIIapnOTcKorpaJJ:a Hnpouaraune y HIUIlY -'il
;7 D. Aunpejenuh )979. 2S5.
28 M. f3BPWIOBlIh \909.42.
29 M. Laskaris 1933.72.
30 A. C. KK: Flncxro DUpl)i:l I !OIIllBIlh3 MlI.'IoLLIy. 13. anpun lS21.
3~ AC KK, Flacxro nenyrara MIVIOllIY, 14.\Ii:lj 1821. ca IIplI.rIOrO~1 CYJITdHOBOf XaTlI-
XYMi:ljYII30ll: 13.Maja. OIIIIIIIplIIIje KOJJ:: B. Crojarrtenuh, 1\)79,89-100; B. Crojaasesnb,
1987. 85-95.
TypcKepenpeca:mje y TIolImnaK1,y y Bpe.\le rp'clKorycTClHKCl 1881. roJl.IIIle 89
Xyceun-nama je 06ecIIo Mllore xanyhepe. CBCIUTcnIIKe IIrpronue, a Me~y
IhUMa jc 6110 II AYXO BIIlIK cseroropcxo r MaIiaCTilpa y Ilupcrv. JOCIICp. 32
Taxo cy na YCKpC 1821. YHIIlllKOj TBp~aBlI6llJIlI norvtin.ena, 06cIUeHII
HUIUJIIIjC: BJIaAIIKa Menerrrnje. npora Crojan Tlorronnh. non 'Eophe Llnnnap-
IlH, MJIaAeU Omapesnh. PaJ~OCJIaB ClIMeK~IlI6aIUa II lo.nyo MYTam.mja. TOM
npIIJIIIKOM 6IIJIO je satuopeuo OKO 200 HHIllJIlIja. Iloryon.cn,e npsax HIIlllKIIX
rpahana II3a3BaJIO je BCJIIlKY saopanyrocr KOA Cp6a He caao IIIIIUKOr xpaja
Ben IIcycennnx npenena. rOBOpllJIO ce II0 IIoTajHIIM TypCKIIM ersexynajaxa II
necranxy MuorlIX .TbYAII, HapOlJIITO no CeJIIIMa. Y3IIMaiba ranana 6IIO je 06wraj
Typaxa, na je OTYAa y npBII Max II 6IIJIO 3aTBOpcuO une CTOTIlHe HIIIUJIllja. 0
pe3yJITaTIIMa re ncrpare XyCCIlH33 I'auanasorny nama je otianecruo MapaUIJIII
Ana-rramy y Beorpany nIICMOM ynyheua« I13 HIIIUa 15/28. jyna 1821. 34
"lheio6oj iineueuuiiiociiiu cpehnou, ..lllUIOCiIiUBOAt
6pazuy .11U najueteeuuie«, naiiiouuiioeanuieu
Tociioouny 6eaupy U .HyliLUPY.
/IpebaUlf-bU .lly.W6lia H uiua Anu-iuuua,
lie xoiUehu oa uupy]e, HaL/UHliO je caees,
ca HUUlKU.''r! uuiiipoiionuiiiou iia je uoiiuijno Huhy,
oopscaeao caciiuuuce U KpOjUO iinanoee oa,
ca-cyea] 6oJICe, uciiipetiu uapoo .HyC.ltU.IWHCKU
y Huuiy U na iiia]nauutc oa BUCOKOj Ilapctco]
enaou U eeunou Ilapciiiey naiiiypu na epaiii
[eony eenuxy 6puiy. Ilotuiiio ca.M naicaeecnuje
uciiuiiiao ciiieap, iioiytin.enu cy iiouenyiiiu iuuua,
peseuu uuiiipoiionuiii, oeojuua ceeiuiiieuutca U
oea tuupupa, KOjU cy 6U.ltll yiiiuuajnu n.you
y eapotuu.
flO/wilo cy .1602 lilo2a II02y6.1bellu, fbUXU6a
iiie.lta, uuno cy y sno 6u.lta oipesna,
ctcnoteena cy ca /llll{a aeJ,tJbe. OdCe'1eHIl
i.aaea IJO.lleHYIU02 iuuue iiocnaiiia je Ita epeno
iipaeae (y Llapuipoo}...
Xyceuu iiauui, CUH Mypauu:« 25. tueeana 1236. iooune."
32 a TYPCKIIM 3BepCTBHMa Cnonerxa XIX sexa cnenose CKeneTH gBa llOBeKa KO-
jHM3 cy nperinjene nore, Ha rpynmra jenner og IbHX OTKpIIBeH je rreKTOpaJIHII KpCT og
6aKapHor JIHMa. aBO OTKpHhe MO)Ke ce Be3aTII sa MOHaxa MaHaCTllpa Xanaunapa,
JOCHepa, xojn je 1821. ooemen y ITIIPOTY II caxpan.en y nomroxqy rraporcxor rpana,
Ynopenn: E. Ilen.anaa. I1. ITejHh 1986,230-231.
33 Xyceun nama sonn nOpeK.TIO on crape yrnenne pyuenujcxe noponnne II3 Ta'rap
ITa3apI,IHKa. "Ynpasy Hag HHmeM. CHpOTHHM nauranyxov" g06HO je 1820. ronaae, na
lmjeM je -reny ocrao I~O geIl,eM6pa 1826. ronane, KaAa je rrOCTaBJbeH sa 6eorpagcKor
nanty. E. KyHH6epT. 1901, 198.
34 Tlacao je jenan og peTKHX H3BOpa 0 nocrojan.y rajuor YAPY)KeIba y Haury;
nponaruao ra je I'nnura E.1e30BlIh y Hapounoj 6H6mIOTeIl,H y Eeorpany 1930. rOJl.HHe,
CruIMaK opurnnana Hnpenou ca rypcxor ocjasno je y IlomITI1Il,H og 3.HOBeM6pa 1930.
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o aKTHBHoCTIl penonyuuorrapue opraauaanujc y Haury 1821. roAIIHe
ronopu jonr jeuan IBnop.;sxojr; noceriuo yxasyjc Haonjcx 01301' ncxpera IIBaH
rpaunua Cp6uje. Aycrpujcxn KOHClHIJ~eHTHUKOJlaj Crojxo, IUICMOMOA28. cerr-
rexopa 1822.rounue jann,a y Bpmau apxnxaunpnrv IIaAMHHIIcTpaTopy errap-
xaje npuraxxe PaJVIBojcBIIhy, ua K3A3 je ,,24-aro BTCIlJHIIJ,aX nauiy U,pKOB 01'
MOJIepa roroaoy npUMUTII 6rro". rana je raxo AOW30 .Flpeocnenrrenn I'n.
j~aHUJr Apxuenncxon I-hUlIKIIj ". Bnannxa LlaIIHJIO je nofierao U3 HIlwa
crpaxyjybu na he My TypIJ,U 360r pcnonvnnjc rn auy oucehn II y CnL\1GOJI onne-
TIL Ilpe [l,OJIaCKa y Tennnue. xaxo ce y IUICMy nanonn, BJla[l,IIKa Ilanuno je H3-
neCTIIO Mnxonra Oopenosnha 0 reuncnsr npIIJIHKaMa y Haury nocne yrymen.a
.jiesonymrje" on 1821. ronnne. a ncrospevcao je o)~Munowa A06IIO "KOHT Aa
y Hevunjy yrexue ".
BJIaAIIKa Ilanaro je )~OlliaO y Hum xpajen 1821, xana je uapnrpancxu
narpnjapx, na rpaxen,e Typcxe u,elrrpamre BJlaCTII - 3601' penonyrnronapnor
noxpera y Hmny - mnnojno II3 cacrana Hmuxe euapxuje Hnmancxy enapxnjy
ca Ce)~IUlrTeM y Ilupo'ry. TIOCJIC BJIaAIlKC J~aHIIJla. HUWKOM enapxnjox cy yn-
paB.TbaJIH: BeHC)~IIKT Lf00H1). Fpnropnje, Tnrp BeHeAIIKT II, Trap Hnharpop.
JoaHIIhIIje II KaJIHHIIK. IlOCJIe[l,IhlI HlmlKII nJlaAHKa sa npexe rypcxe BJIaCTII
6IlO je BHKTOp, pOAOM II3 Kanorpepa y Eyrapcxoj, 6uBrnH XIIJIaHAapCKII
xanyhep IIKacIlHjII eraapxnjcxn BJIaAIIKa. Ca oCJI060l)eH)eM oA rypcxe ynpane
1878.1'OAHHe, HIIwKa.xao IIHnurancxaenapxnja AOlIIJIe cyYcacras KHe)KeBlIHe
Cp6uje IICpncxe npasocnaaae npxse.
l1H'repBeHIJ,IIja IIH.pOTCKIIX lJOp6aI,mja y KOpHCT np01'0cnuhena Ilanana
npencrann,a 3UaqajaH MoMenaTy peeoxynaoaapnoj aKTHBHoCTU Ilnpohanaua.
TIo sanpnrerxy Ilpyror cpncxor yCTaHKa, a noA yrnnajea oCJI060AIfJIal.IK01'
noxpera xoptiaunja. Taj npojexr je npexo TprOnaQKUX IIOCJIOBa U 3601' 6JIu-
3IIne Hmna Guoy MoryhHocTu KOHTaKaTa Hynoaaasaa.a ca oCJI060AIIJIal.IKIlM
nnejaaa rora npeveua, ca U;lI.TbeM Aa ce npnnpevn ycranax npoTJIB Typaxa y
Ilapory.Hsvaeraa je BpeAHocT nncasra naporcxux lWp6aI)lfjaIf xao nssopa aa
eKOHOMCKe npUJIIIKe Uounoce y fIUpOTy, xpajea XVIII IIrrO'I.JeTKOM XIX nexa,
a orncna nenara na IhUMa npencrann.ajy, BepoBaTHO, najcrapnje nocrynue JI3-
nope OBe spcre. Moryhe je Aa rrexarn Il3nyeene xyjyuunjcxe panaoanne Tien
Ilcrpa quje je lIMe raxohe na rpeheu OTIICKY ne-rara C063HpOM Aa ce Y
nopona-nroj apXUBH IbcrOBIIX rrOTOMaKa IInanac TryBa 15InY3CTIUIX II03JIaheHIIX
ne-rara ypahennxy n.cronojsnarapcxoj. HaAaJIeKO nynenoj paAUOHIlIJ,If, Yfinrr-
3UHU BeJIIIKor MocTa. 35
35 ApXUB YCpCMCKUM KapJlOBl.I,UMa. <POllA IvlliTporrOJlHTCKo-rraTpujapllmjcKu A-
229,1822. ronnna.
36 TIo):(aIJ,U In nopoun-ineapxnse Tien Ilerpa, jennor onMIIJIOrneBnx nOBcpeHIIKa
33 TIUpOT, nopen XaI,Iu Herne <PUJJ.lmOBuna: geJIlIMWIHO je cpeheaa. 11M3 sanaca 0
IIOCJIOBIIM3, pyKOM pahene cpeopnepyKOTBOpUHC H).10CTa npennax xrsnra H3 XIX nexa.
TypcKe penpeccLuljc y UOHHUIClB.'bY Y BpeMe rp'iKoryCTClHKCl 1881. rO~\llHe 91
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fP'£lKII YCTamtK jom nuje 6IIo yryurea xana cy, 360r 3aIIITliTerp-rxor CTa-
HOBHlIwTBa, BeJIIIKe enponcxe cane no-rene .n;ona31ITII y nannoxarcxn cyxof
ca TIopTOM, xoja je, HOTOM, npepacrao y paronaa,e Earnecxe, <ppaHu;ycKe 1I
Pycaje CTypCKOM. Typcxa je 6Hna nop axena y pary 1828/29. ronnne a Jenpen-
CKHM yronopov, nopen .n;pyrnx 06aBe3a vsena je na ce6e na onaxnra noxozcaj
npaaocnaaunx xpumhana H .n;a y.n;OBO.'bH lbHXOBHM aaxreaaxa - naraa.aaa
notion.maa,a npxsenor )KUBOTa. Hansop nan OBUM cnanao je y xonsynapny jy-
PIIC.n;IIKU;Ujy pyCKHX KOH3yna y TypCKOj. To je 6IIno o.n; 3HaTHlIX rrocnennna II sa
cnOBeHCKH II rpnxa CBeT y OCM3HcKoj uapesnun." TIo MlIpOBHOM yrosopy y
Jenpeny 1829. ro.n;HHe TIn aHOMmeCTIIM. Cp6njn je 6nna npasnara nyna HaU;IIO-
nanna ayrouoxaja CnpaBoMnouparxa nrecr uaxnja, a KHe3Y Manonry nacnen-
HO KHe)KeBCKO nocrojaacrso. WTO je Tlop'raMopana H3BpWlfTII saBeOMa xpar-
37 B. Crojanvennh, 1971,81.
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KO npeae. To je, TI<:IK. 3mrl IIIJIO)J;a cc HOBa rpauuua Cpnuje HMaJla cnycrrrru lIa
jyr. y IIpaBIJ,y HIlma n Ilnpora. IIa pCTIIIIJ,y TOIIoIlIn~y.lIJfamIlIY I'paxany IIcena
Opeonria y 6mI'.HtlIII Ilupo ra.
TURKISH REPRISALS IN THE 1821GREEK rNSURRECTION
Summary
The Greek insurrection in 1821, which lasted for several years, givi ng
the Porte a lot of trouble, was not without consequence for Serbs in Turkey. The
Greek national liberation movement against the Turks began at the end of the 18'h
century with a secret organization, known as Heteria, which developed into a
revolution by 182 L winning followers among the Balkan peoples subjugated by
the Turks. By joining the Greek struggle, they had hoped to achieve liberation for
themselves.
Heteria had centers were set up in Ponisavljc, Nis and most probably in
Pirot. which were expected. with the support of Milos Obrenovic. to instigate
rebels to actions for liberation. The authority of Bishop Melentije of Nis helped
the town become one Heteria's most important centers in the Balkans. A secret
revolutionary organization existed in Pirot as well. testifying to which are letters
preserved from local notables. dating from 1816. According to information from
these sources, the Serbs were generally merchants and craftsmen. in Nis. In addi-
tion to Bishop Melentije, there were head-priest Stojan Popovic, parson Djordje
Cincarin, Mladen Ovcarevic. Golub Mutavdzija. and in Pirot, besides spiritual
overseer Josif, who most likely spread the ideas of Heteria, there were Proto-syn-
cellus Danilo, and the notables of Pirot were led by Hadzi Nesa Filipovic, who
were connected with the Chilandar, and through it with the secret revolutionary
organization in Nis.
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